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presengació
pósluma i
apressada de Josep
M. Prous i Vila
Lll de juliol de 1978 moria a Perpiyà eI poeta
Josep Maria Prous ¡ Vila. Prous i Vila havia nascut
a Reus el 8 de desembre de 189 e nel sí duna
¡.imília menestral i des de molt jove, com testimo-
ria el seu company descola Joaquim Santasu-
sagna, mostrà ¡nclinacions poétiques. Molt aviat
va haver dentrar a trebailar en el forn familiar
¡ per tant la seva formació intel-Iectual va esde-
venir autodidacta.
Prous ¡ Vila col-laborà en les diverses revistes
davantguarda que impulsava a Reus Salvador
Torrell ¡ Eulàlia com La columna de foc (1918),
Boira (1922) o Reus 1973 (1923). En aquesta
darrera, els redactors, que simulaven publicar-la
cinquanta anys més tard, donaven com un fet real
la independéncia de Catalunya ¡ parlave;i de la
vena nació dEspanya. En aquesta época deuria
ustrònyer lamistat amb Joan Salvat - Papasseit,
amb qui sostingué correspondéncia. Ula corres-
pondòncia que dissortadament es deu haver per-
dut ¡ lúnica mostra de la qual deu ser el fragment
que el mateix Prous publica en el seu llibre Qua-
tre gotes de sang. Segons transcriu Prous, Salvat
li escrivia: Per ací, a Barcelona tot segueix com
sempre. En López-Picó i els altres no es saben
moure dentorn del cenacle. Si vós fóssiu del ce-
nacle, La Revista, ja hauria obert una enquesta
a grans titulars: Els nostres a la guerra... ¡ les
lletres de motllo anirien a dojo. Però no desmaieu
encara. Si em voleu creure a mi, escriviu força,
féu força versos; encara que siguin bél-lics millor.
A mi lolor de pólvora em faria un efecte dallò
més.
En aquestes primeres cl-laboracions a revis-
tes locals Prous dóna ja mostres de fina ironia,
com en el poema figurat pòstum publicat en el
primer número de Reus 1973 i duna lírica bas-
tant ben cisellada que aniran millorant amb els
contactes amb la gent formada sota la inspiració
noucentista, a partir de la publicació junt amb
Bonaventura Vallespinosa de la revista Llaç
(1919). La poesia de Prous ¡ Vila lligada a aquesta
escola és sovint de caire espontani i neopopula-
rista ¡ amb ressons mimòtics de V. Gassol, J. M.a
de Sagarra, López-Picó o Carner. Una mostra en
podria ser aquesta estrofa del seu primer llibre
lnfantaments (Barcelona, 1923):
Pluja pàl-lida dabril,
—quina joia més lleugera!—
has desfet la cabellera
duna noia molt gentil.
Prous, malgrat residir a Reus, mantenia con-
tacte directe amb els principals escriptors cata-
lans del moment i segons reporta Plàcid Vidal en
a segona edició dEls singulars anecdòtics volia
ter-ne una antologia en les pàgines de Foment
i el sol anunci del projecte motivà la supressió
del periòdic. A Reus era ell el que estava consi-
derat com un dels joves valors locals. El 1925
M. Fuster i Valldeperes lesmenta en un article
publicat en el diari Reus com un dels noms
ieludibles per constituir una redacció digna per
la Revista del Centre de Lectura, i en el mateix
sentit lesmenta J. Santasusagna. Prous obedient
a la crida entra a formar part de la redacció ¡ hi
oublica poemes. La seva labor periodística a nivell
locai cal buscar-la però bàsicament, primer a Fo-
rnent durant la seva primera etapa com a diari
¡ especialment durant lany 1923 i de forma més
accidental en la seva segona época de diari el
1931 i encara de forma niés ma:cada a Reus
on, a part dels articles signats, sembla que cal
atribuir-li el pseudònim Fleury amb el que man-
tonia la secció diària Breviari i on impulsà les
pàgines dedicades a Les lletres catalanes i El
conte setmanal.
Montrols,12
REUS
La publicació del seu segon llibre La liuna dins
el llac (Reus, 1924) on predominen els temes de
paisatge i damor meresqué càlids elogis. El més
encés fou eI de J. M.a de Sagarra, que escrivia
a La Publicitat: En el fons dels versos del poe-
ta Prous i Vila hi ha un fil de sang calenta que
no saprén ni es compra enlloc sinó solament la
Jóna líntima comunió, un gran enamorament del
nostre paisatge... io confesso que fins ara no he
llegit enlloc una exposició tan noble daquest sen-
timent, tan humana ¡ tan viva com les paraules...
del llibre de Prous i Vila. La àtria hi era també
cantada com en aquest epigrama dedicat al seu
futur crític:
De la nostra terra
Es tan bella, Senyor, la terra mia
que de tan bona no creix eI mal,
i avesada a dar fruits, fins floriria,
si la sembressin de sal.
El 1931 apareix a Badalona el seu tercer llibre
de poemes, Nopals. Elegies de la guerra, dedicat
a lhonorable president de la república catalana
don Francesc Macià i on confessa en la nota
dintroducció que vol ser soldat de Caalunya i de
la república federal i assenyala Salvat-Papasseit
com linductor dels seus poemes bél-lics escrits
en el Marroc entre 1921 i 192. Manuel de Mon-
toliu els comentava a La Veu de Catalunya dient
que aquestes poesies de J. M.a Prous i Vila te-
nen la valor de documents vius... duna guerra
vista i viscuda per un fi temperament de poeta
i Tomàs Garcés a La Publicitat el qualificava
com el llibre que mancava a la nostra biblio-
grafia.
Aquesta mostra de nacionalisme radical no és
única dins la trajectòria vital de Prous. Militant
i distribuidor dins la ciutat de les publicacions
dEstat Català fou detingut sota la dictadura de
Primo de Rivera, el 12 de setembre de 1924 junt
amb cinc companys, acusat dhaver penjat una
bandera separatista, segons la terminologia de
Iépoca, és a dir estelada, a la plaça del Rei. Lem-
presonament va durar unes tres setmanes i els
encarcerats eren visitats efusivament cada dia per
un elevat número de conciutadans.
Lexperiéncia de la guerra del Marroc, en la
que participà com he dit en els anys 1921-1922
amb els records de la fam, de la crueltat, del re-
baixament de la dignitat dels soldats i de la mort
inútil, el corprén ¡ en el llibre-reportatge Quatre
gotes de sang (Barcelona, 1936) nexplica eis re-
cords i les penalitats sofertes, que serviren per
refermar la seva ideoiogia esquerrana i naciona-
lista. Les facòcies i els estirabots de Prous en
aquest sentit demostren un tremp macís. Sexplica
que en plena dictadura i durant una nit de revetlla
aconseguí a canvi de sengles convidades que un
oficial de lexércit digués succesivament Visca
Catalunya! ¡ Mori Espanyal. Segons testimonis
que he pogur recollit de diversos llibreters de velI
el llibre Quatre gotes de sa:g fou ferotgement per-
seguit pel seu antimilitarisme per les autoritats
de després del 1939. Aiguns daquests llibreters
fins creien que Prous havia estat afusellat.
En el període de pre-guerra Prous col-laborà
entre altres publicacions a DAcí dAllà, Cata-
lunya Comercial, La Humanitat i La Publici-
tat. Amb lesclatament de la revolta feixista adop-
tà postures cada vegada més radicals que cristal-
litzaren en el Ilibre-pamflet Poemes de la revolu-
ció (Barcelona, 1937), participant en recitals poò-
tics en el front. En aquesta ò ; oca tenia enllestides
les novel-les A lombra del camparar, Gent
daigua, Lhome bo, la peça teatral Els amargats
i el recull de poemes Rosa dabril que han restat
inédits ¡ possiblement shauran perdut.
La seva activa militància el va empényer a
lexili el 1938 fent cap primer a un camp de con-
centració i dallí a MonLpeller, segons recorda
A. Bladé. En la darrera ciutat Prous residia en la
Residéncia dels ¡ntel-lectuals catalans ¡ freqüen-
tava les tertúiies diverses dels exilats. En el seu
detari LExiliada Bladó el descriu: físicament és
de bona talla, sense panxa ni budell. Galta-xuclat
amb el front vast (on li ha sotit un bony que li fa
com una banyeta) ¡ amb eis ulls enfonsats sota
les celles hirsutes, té cara de faune vell o, si més
no, més vell del que realment és ... Fuma com un
desesperat amb una vella pipa ¡ no parla gaire;
i quan parla, ho fa a estrapades amb una veu
sorda, apagada.
A Iexili Prous continuà el coueu de la poesia
dedicada a cantar la mulier que romania al sud
dels Pirineus com en el recull inédit Labsòncia
o la pàtria perduda, els seus homes ¡ els seus
fets heroics. Dins aquesta lriia cal situar els pe-
tits opuscles Evocacions (Montpeller, 1945?), Oda
a Pau Casals (Perpinyà, 1950), Oda a la pau
(s. p. i., 1950) ¡ Camins (Pepinyà, 1956) a l)art
dalgun poema espars o puLlicat ei forma de full
solt a la revista Vida nova, quan guanyava un
premi eri els jocs florals de la Ciiiestu dor. Entre
lobra inédita dexili recordo que mensenyà, quan
el vaig conéixer a Peipinyà en els piimers anys
setanta, un recull de poemes dedicat a cada una
de les víctimes més il-lustres del franquisme a
Catalunya. Lexili de Prous fou un exili dur ¡ aspre,
forçat a treballs purament manuals per la sub-
sisténcia i arraconat en una habitació del carrer
de lAnguila de Perpinyà, on va viure fins a la
mort. Prous en els seus darrers anys oferia un
aspecte diferent del que reci da Bladé, més aviat
baix i encorbat, amb la foba vella, amb una salut
cada vegada més atrotinada, caminant amb un
bastó i com desma pels carres de la ciutat vella,
vorejat dels seus inédits en perfecta descurança.
la galta xuclada, conservant el bony del front i
amb els ulls enfonsats de color pàl-lid envoltats
duna mena de tel humit de melangia, amb tot se
li endevinaven unes faccions nobles en el rostre
11 agradava parlar de Reus i de la seva gent tot
i la partinaç negativa a tornar. Prous de fet havia
estat totalment oblidat en la seva ciutat i ni tan
sols en les antologies de la poesia reusenca que
publicava el Centre de Lectura va ser tingut en
compte, tan sols va figurar en la del 1975 que po-
dria marcar linici de la recuperació de la seva
coneixença a la ciutat de Reus.
